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[Vijoi. 590. SORIA.—Viernes 19 de Junio de 1874. Una peseta. 
BOLETIN OE TEIVTAS 
DR BTEN'ES NACIONALES 
BIBLIOTECA 0V3LIC'. DE SORIA 
sEcao.uE^iosiocmDE LA PROVINCIA DE SORIA. 
Por «iisposicion del Sr. J e í e de la Adralnis l racion económica de esta provincia 
y en v i r t u d de las leye» de 1.° de Mayo de 1855 y 1 1 de Jul io de 1 856 , é ins -
triiccioaes para su c u m p l i m i e n t o , se sacan á publica subasta en el dia y hora que 
se d i r á las fincas s iguinles : 
Remate para el dia \S de Julio de 
1874. /4 t e n d r á efecto de doce á tina de 
la tarde en las Salas Consistoriales de esta 
Ci ip í t a t , a ule los Sres Juez de primera 
instancia de la misma. Comisionado prin-
c ipd ch Venías y Escribano que esté en 
t urno; y en el mismo dia y hora en las 
villas del Burgo de Osma y Agreda, res-
pecto á las fincas que radican en dichos 
partidos. 
PARTIDO DE ESTA G ^ P I T A L , 
Rústicas.— Menor cuant ía . 
Propios de Tardelcuende. 
Numero á 0 5 9 del ¡ n v e n t a r i o . = U n 
baldío denominado el Hoyo, las Arroya-
das y Víoüno caído, sito en termino de 
Tardelcueuie, distante de la población 
unos 700 metros á la región N .E . , de 
terreno de tercera calidad, pobre de pas-
tos, que linda N . monte pinar; S dehesa 
boya!; E- labores particulares, y O. ca-
mino: miiJe 2 hectáreas, 9 áreas y 27 
cenl iáreas , equivalentes a 3 fanegas y 3 
celemines de m á r c o nacional. Se ha fi-
jado en Tardelcuende anuncio para la 
subasta de esta finca, que ha sido des-
lindada por el práctico G e r ó n i m o Poza, 
capitalizada por la renta anual de § pe-
setas graduada por los peritos, en 4^ 
pesetas, y lasada por el Agrimensor de 
la Hacienda D. Zacarías Benito R o d r i -
guez en 50 pesetas, tipo, 
ISOTA. El comprador de este bal-
dío respetará la servidumbre de la dehesa 
fcoyal y camino que se dirige á Soria. 
] iglesia de Alparrache. 
N ú m e r o 2305 del inventario y 894 
del de p e r m u t a c i ó n . — U n a tierra en se-
cano de tercera calidad, en t é r m i n o de 
Nomparedes y pago de la Zalá, que l l e -
va en renta Gregorio Ortega, por la 
anual de una peseta 75 cén t imos , que 
linda N . cordillera; S. liego; E, Andrés 
Mar t ínez , y O. Felipe Heras; mide una 
hectárea , i 4 áreas y 40 cenliáreas, equi -
valentes á una fanega y 9 celemines de 
ttiárco nacional. Se ha fijado en dicho 
pueblo anuncio para la subasta de esta 
finca, que ha sido deslindada por el prae-
lico Francisco G i m é n e z y tasada por el 
mismo perito que la anterior; y no ha-
biendo tenido licitadores en su primera, 
segunda y tercera subasta, se saca en 
cuarta por la cantidad de 59 pesetas i 2 
cént imos á que asciende el 55 por 100 
de su tasación. 
PARTIDO D E L BURGO DE GSM A. 
N ú m e r o 466 S.0 del inventario y 305 
2.° del de p e r m u t a c i ó n . — U n a heredad 
compuesta de tres prados en secano de 
segunda y tercera calidad, silos en t é r -
mino de Gantalácia, procedentes de su 
Iglesia, que lleva en renta Eustaquio Or-
tega, por la anual de 3 pesetas, que m i -
den en junto 8 áreas y 38 centiáreas, 
equivalentes á u n celemin y 2 cuartillos 
de m á r c o nacional; de linderos conoci-
dos, s egún certificación pericial que cor-
re unida al expediente^ Se ha fijado en 
Cantalúcia anuncio para la subasta de 
esta finca, que ha sido deslindada por el 
práct ico Eustaquio Ortega; y no habien-
do tenido licitador en su primera subas-
ta, se saca en segunda por la cantidad 
de 57 pesetas 38 cént imos á que ascien-
de el 85 por 100 de su capitalización. 
INúmero 466 í.8 del inventario y 305 
1.8 del de permutac ión . —Una heredad 
consistente en 4 pedazos de tierra en se-
cano de segunda y tercera calidad, sitos 
en el mismo t é r m i n o y de igual proce-
dencia que la anterior; de linderos co-
nocidos, según espresa la certificación 
pericial que corre unida al expediente, y 
miden en junto 77 áreas y 74 cent iá-
reas, equivalentes á una fanega, á cele-
mines y 2 cuartillos de márco nacional. 
Se ha fijado en Cantalúcia anuncio para 
la subasta de esta finca, que ha sido des-
lindada por el practico de la anterior; y 
no habiendo tenido licitador eo su p r i -
mera subasta, se saca en segunda por la 
cantidad de 66 pesetas 94 cént imos á que 
asciende el 85 por 100 de su capitali-
zación. 
Memoria de San Nicolás de Ucero. 
Numero 620 del inventario y 462 
del de pe rmutac ión .—Una heredad c o m -
puesta de 9 pedazos de tierra en secano 
de tercera calidad, de la indicada proce-
dencia, silos en t é r m i n o de Herrera , que 
lleva en renta Tiburcio Berzosa, por la 
anual de 35 pesetas 85 cént imos; de l i n -
deros conocidos, según espresa la cert i-
ficación pericial unida al expediente, y 
miden en j u n i o una hectárea, 55 áreas 
y 3A centiáreas, equivalentes á 2 fane-
gas y 5 celemines de « l á r co nacional. Se 
ha fijado en Herrera anuncio para la 
subasta de esta finca, que ha sido des-
lindada por el práctico R a m ó n Arche; y 
no habiendo tenido licitador en su p r i -
mera subasta, se saca en segunda por la 
cantidad de 685 pesetas 64 cént imos á 
que asciende el 85 por 100 de su capi-
talización 
Cabildo de San Nicolás del Burgo. 
Múraero 623 del inventario y 465 
del de p e r m u t a c i ó n . = U n a heredad com-
puesta de una tierra y § prados en se-
cano de segunda y tercera calidad, sitos 
en t é r m i n o de Cantalúcia; de linderos 
conocidos, según espresa la certificación 
pericial unida al expediente, que miden 
en junto 15 áreas y 1 6 centiáreas, equi-
valentes á § celemines y 3 cuartillos de 
márco nacional Se ha fijado en Canta-
lúcia anuncio para la subasta de esta fin-
ca, que ha sido deslindada por el p r á c -
tico Eustaquio Ortega; y no habiendo te-
nido licitador en su primera subasta, se 
saca en segunda por la cantidad de 66 
pesetas 94 cént imos á que asciende el 85 
¡ por 100 de su capitalización. 
Catedral de Osma. 
N ú m e r o 1976 del inventario y 879 
del de p e r m u t a c i ó n . = ü n a heredad en 8 
pedazos de tierra en secano de segunda 
y tercera calidad, silos en t é r m i n o de Her-
rera, que lleva en renta S imón G ó m e z , 
por la anual de 4^ pesetas 37 cént imos; 
de linderos conocidos, segan espresa la . caarlillos de marco nacional. Se ha fija-
cerlífi-acion pericial que corre unida al do en Hinojosa anuncio para la subasta 
expediente, y miden en junto una hec tá- de esta finca, que no tuvo licitador en 
rea, 35 áreas y 94 cenliáreas, equiva- . su primera subasta, y se saca en segun-
lonles á 2 fanegas, un celemín y un j da por la cantidad de 6g pesetas 90 
cuarti l lo de marco nacional. Se ha fijado | céntimos á que asciende el 85 por 100 
en Herrera anuncio para la subasta de de su tasación, 
esta íinca, que ha sido deslindada por e l ! 
Iglesia de San Asonjo. 
Numero 569 del inventario y 406 del 
práctico R a m ó n Arche; y no habiendo 
tenido licitadores en su primera subasta, 
se saca en segunda por la cantidad de 
810 pesetas 34 cént imos á que asciende ! de permutacion.=Una tierra en secano 
de tercera calidad, sita en dicho t é r m i -
no, que linda N . varias suertes de par-
ticulares; S. Francisco Briongos; E . ca-
mino y O. Antonio García: mide 64 áreas 
y 45 cenl iáreas , equivalentes á una fa-
nega de raárco nacional. Se ha fijado en 
San Asenjo anuncio para la subasta de 
esta finca, que no tuvo licitador en su 
el 85 por 100 de su capitaliaacion. 
ígksm de Hurrera. 
N ú m e r o 1975 del inventario y 878 
del de p e r m u t a c i ó n — U n a heredad en primera y segunda subasta, por lo que 
4 pedazos de tierra y 2 prados en seca 
no de segunda y tercera calidad, silo 
uno en t é r m i n o de Cantalúcia y los res-
tantes en el de dicho Herrera, que lleva 
en renta Saturio Gómez, por la anual 
de 6 pesetas 52 cént imos; de linderos 
conocidos, según certificación pericial 
unida al expediente, y miden en junto 
57 áreas y 21 cenliáreas, equivalentes á 
10 celemines y 3 cuartillos de márco 
nacional. Se ha fijado en Herrera anun-
cio para ¡a subasta de esta finca; y no 
habiendo tenido licitador en su primera 
subasta, se saca en segunda por la can-
tidad de 124 pesetas 70 cént imos á que 
asciende el 85 por 100 de su capitali-
zación. 
íg leda de la Hino josa. 
Numero 493 del inventario y 332 del 
de p e r m u t a c i ó n . — U n a heredad en 6 pe-
dazos de tierra en secano de segunda y 
se saca en tercera por la cantidad de 1 5 
pesetas 75 cént imos á que asciende el 70 
por 100 de su tasación. 
PARTIDO DE AGREDA. 
Cabildo Colegial da Soria, 
N ú m e r o § 8 2 0 del inventario y 1484 
del de pe rmu tac ión . = Una heredad 
consistente en 17 pedazos de tierra de 
segunda y tercera calidad, sita en t é r -
mino de Pin illa del Campo; de linderos 
conocidos, según espresa la certificación 
pericial que corre unida al expediente, y 
miden en junto 6 hectáreas, 54 áreas y 
1 6 cenliáreas, equivalentes á 10 fanegas, 
§ celemines y u n cuartillo de m á r c o na-
cional . Se ha fijado vn Pinilla anuncio 
para la subasta de esta finca, que ha sido 
tercera calidad, sitos en t é r m i n o de dicho deslindada por el practico Andrés Gelor-
Hinojosa; de linderos conocidos, según í r io, capitalizada por la renta anual de 8 
espresa la certificación pericial unida al j pesetas graduada por los peritos, en 180 
expediente, que miden en junto una hec- | pesetas, y tasada por el Ingeniero Agro-
lárea , 10 áreas y 20 cenliáreas, equiva- j nomo D. Vicente Herrero y Salamanca en 
lentes á una fanega, 8 celemines y 21 otras 180 pesetas, tipo. 
A D V E R T E N C I A S . 
1. a No se a(Irollira postura que no cubra 
el tipo de l.« subas ta . 
Con la o b l i g a c i ó n de que el rematante ha 
presentar dos testigos que le abonen, se-
yixn lo prevenido en la K e a l orden de 1 8 de 
f e b r e r o de 1 8 6 0 . 
2 . a E l precio en que fueren rematadas 
las í incas de Corporaciones civiles, ya sean 
de miyor o de menor c u a n t í a , lo pagará el 
mejor postor, á quien se a d j u d i c a r á n en diez 
plaaos igua le» de á 10 por i 00 cada uno; el 
primero i los quince dias siguientes a 1 de no-
tificarse fa a J j u d í c a c i o n , y los restantes con 
elinte'rvalo de un año cada uno, para que 
en nueve quede cubierto su valor, s e g ú n se 
previene en ía ley de 11 de J u l i o de 1856 . 
3. a Lis fincas de miyor c u a n t í a del E s -
tado c o n l i a u a r á n p a g á n d o s e en los quince 
plazos y catorce anos que previene el a r l í c u - J 
lo 6 . ° de la ley de 1.° de Mayo de 1 8 5 5 , y 
con la b o n l í i c a c i o n del 5 por 100 que el 
6. a E l E s t a d o n o a n u l a r a l a s v e M p í j c r 
faltas ó per j í i í c io s caujadok por les «igenlcs 
de la A d m i n i s t r a c i ó n , e indeptndiei)te,s He la 
voluntad de los compradores* pero quedarán 
á salvo lasacciones civi leí . o criminales que 
procedan con tra lo* cu Ipa bi*^ . 
7. a L a s reclamaciones que cen arreglo 
al art . 1 7 3 de la I n s t r u c c i ó n de 31 de iViaxo 
de 1 8 5 5 , deben dirigirse á laAdminutrac icu 
antes de entablar en los 3 uzgados de pi ime-
ra instancia demanda contra b s bncat. eua-
jenadas por el Estado, d e b e r á n i n c o a t í t en el 
preciso t é r m i n o de losseis me»es inmediatfi-
mente posteriores á la a d j u d i c a c i ó n . Pasado 
este te'rroino, solo se admi t i rán en los Juzga-
dos ordinarios las acciones de propiedad ó d e 
otros derechos reales sobre A f i n c a s . Estas 
cuestionesse s u s t a n c i a r á n con ios poseedores, 
c i t á n d o s e de eviccion á la Administraci( n. 
8.a Los derechos de expediente hasta la to-
ma de p o s e s i ó n , s e r á n de cuenta del rematante 
9.a Sin las fincas que contengan arbo-
raísmo otorga a los compradores que ant ic i - | ladüi viene obligado el comprador á prestar 
pijn uno ó mis plazos, podiendo este hacer] la fianza prevenida por I n s t r u c c i ó n , 
el pagodel 50 por l O O e n papel de la Deuda ' 10. P o r el ar t . 3 . ° del decreto del G o -
públicü consolidada ó diferida, c o o í o r m e á lo bierno provisional fecha 23 de INovíembre 
dispuesto en el art. 20 de la mencionada ley. j ú l t i m o y publicado en la Gaceta del siguien-
Las de menor c u a n t ú se p a g a r á n en veinte ' te dia 2 4 , se autoriza la admis ión por su va-
plazos iguales, 6 lo que es lo mismo, d u r a u - ^ l o r nominal de los bonos del e m p r é s t i t o de 
te diez y n u a v e a ñ o s . A los compradores que 200 mil lones de escudos, en pago de las fin-
anticipan uno ó m is plazo?, 110 se les hará cas que se enajenen por el Estado, en virtud 
mas abono que el 3 por 100 anua l ; en el de las leyes vigentes de d e s a m o r t i z á d o n . 
concepto que el pago ha de ejecutarse al te- Lo que se anuncia a l púb l i co para cono-
ñor de lo que se dispone en las Instruccio- cimiento de los que quieran interesarse (n 
nes de 31 da M u z o y 30 de J u n i o de 1855. la a d q u i s i c i ó n de las expresadas fincas. 
4. a S e g ú n resulta de los antecedentes y 
demás dttos que existen en la A d m i n i s t r a -
ción d i H i c í e o d a p ú b l i c a de esta provincia, 
las fiicai d i qua trata no se hal lan g r a -
vadas GJ;I c i r g i a lguna, pera si apareciese 
postariorm :n t e se i n d e m n i z a r á al comprador 
en IOÍ tér nitios que en la ya citada ley se 
determim. 
5. a L )Í c > n pra lares de bienes compren* 
d í l o j e i h s Uyes de d e s a m o r t i z a c i ó n , solo 
podrán reclamar por ios desperfectos que con 
NOTAS. 
I .8 Se cons iderarán como bienes de cor-
poraciones civiles, los de Propios, Beneficen-
cia é I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , cuyos productos 
no ingresen en las cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á la provincia y á los pueblos. 
2.a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre; los de I n s t r u c c i ó n publica su-
perior, cuyos productos ingresen en la.^  cajas 
del E s t a d o ; los del Secuestro del ex-Infante 
posleriori J i d á ia t a s a c i ó n s ú f r a n l a s fincas ] D . C a r l o s ; los de las ó r d e n e s m i l i t a r e s ds 
por fa lu da i u s cabidas s e ñ a l a d a s , o por cua l -
quiera o l i M causa justa e n e l t é r m i n o impro-
ragablc de quince días desde el de la pose-
sioa. L i ta n i da p o s e s i ó n podrá s e r g u b e r -
nativi ó ju J i c i a l , s e g ú n convenga á los com-
pradores. E l que verificado el pago del p r i -
mar plaao i e l importe del remate, dejase de 
tomarla en el t é r m i n o de un mes, se cons i -
derará como p i saedor , para los efectos de 
aste a r t í cu lo* 
San J u a n de J e r u s a l é n ; los de Cofradíae, 
Obras p í a s , Santuar ios y todos los perteni-
cientes ó que se hal len disfrutando los inde-
v id nos ó cor por ac ión es ec l e s iá s t i cas , cualquie-
ra que sea su nombre , origen ó c láusula 
de su f u n d a c i ó n , á e x c e p c i ó n de las capella-
n ías colativas de s a n g r e . 
Soria 18 ild Junio de 1874. = EI Comisiocado 
priucipal de Venias. Ramón Gil Rubio. 
i ? Ü U l A ; = l m p . de D. SaturoiDo P. liuerra. 
